





E/CN » 12/CCE/30/Rev. 3 
Lo* de marzo do 1957
ORIGINAL* ESP/JOL
COMISION ECONOMICA PARA AMERICA LATINA 
COMITE DE COOPERACION ECONOMICA 
DEL ISTMD CENTROAMERICANO .■
DOCUMENTOS DEL
COMITE DE COOPERACION ECONOMICA DEL ISTMO CENTROAMERICANO
Los documentos del Comité de Cooperación Económica del Istmo Centro 
americano tuvieron al principio la sigla E/CN*12/AC*17/--* llegando-  
con ella al documento No. 44# cambiándose a partir de éste por E/CN. 
12/CCí/f correspondiendo al citado 44 el 1 de esta nueva sigla*
Los documentos del Subccmité de Comercio Centroamericano tienen la  
sig la  E/CN. 12/CCE/SC.1 / - ;  lo s del Subcomité de Coordinación Estadía 
tica  la  sigla  E/CN. 12/CCE/SC.2 / - }  los de la  Comisión Ad-hoc para e l 
Proyecto de Tratado M ultilateral de Libre Comercio e Integración 
Económica Centroamericana la  sig la  E/CN. 12/CCE/AC♦ 1 /-; los del Gru­
po de Expertos sobre Régimen de Industrias Centroamericanas de Inte 
gración la  sig la  E/CN♦12/CCE/AC.3 AJ lo s de la  Comisión Centroameri 
cana de Iniciativas Industriales la  sig la  E/CN. 12/CCE/AC. 2 / - ,  y los  
de la  Reunión de Autoridades Centroamericanas de Tráfico por Carre­




Primer periodo de Sesiones
*E/CN.12/AG.17/1 1-VIII-52
*E/CN.12/AC*17/2 1-VIII-52
E/CN. 12/.C .17/3 1-VIII-52
Ç̂e/CM.12/ 296, Anexo A)
E/CN.12/AC.17A 4-VIII-52
*(E/CN. 12/296, ..nexo B)
E/CN . I2/.C. 17/5 l-VIII-52
E/CN.12/.U.17/6 1B-VIII-52
E/CN.I2/X .I 7/7  a 23
e/cn.12/hC.17/24 2S-VÏII-52
*(E/CN. 12/296, Anexo C)
*E/CN•12/AC.17/25 4-III-53
*Los documentos marcados con *  han
Tamario provisional (de la Primera 
Reunión, Tegucigalpa, Honduras, 23 a 
28 de agosto de 1952).1 pág.
Temario provisional comentado (id)
4 págs.
Info me preliminar del Secretario Eje 
cutivo de la Comisión Económica para 
América Latina sobre Integración y Re 
ciprocidad Económicas en Centroaméri­
ca. 95 págs.
Nota del Secretarlo Ejecutivo sobre 
Integración económica y cooperación 
tecnológica* .14 págs.
Nota del Secretario Ejecutivo sobre 
Unificación de la Nomenclatura /ranee 
laria. 3 págs. "**
Nota del Secretario Ejecutivo sobre 
el Estudio de los Transportes en Cen­
troamérica. 5 págs.
(Resoluciones -1 (AC.17) a 16 (AC.17)- 
aprobadas en la Primera Reunión com­
prendidas en el Doc. E/CN.12/AC.17/24)
Informe de la Primera Reunión del Co­
mité de Cooperación Econômdc a de los 
Ministros de Economía del Istmo Cen­
troamericano. 51 págs. Este documsn 
to comprende las resoluciones aproba­
das en la Primera Reunión.
Informe del Subcomité de Unificación 
de las Nomenclaturas Arancelarias Cen 
troamericanas y Nomenclatura .Arancela 
ria Uniforme Centroamericana (NUCA). 
161 págs.
sido publicados también en inglés*
/E /C N .1 2 /U .1 7 /2 5 . Add*l
E/CH•1 2 /COE/30. R ev.3
pág. 2
E/CN.12/àC.17/25 Add.l 10-IX-53 Memorándum adicional de la Secre 
tapia sobre el Proyecto de Nomeñ 
ciatura arancelaria Uniforme Con 
troaraericana (NiUCA). 23 págs.
Documentos del
Segundo Periodo de Sesiones





IX-53 Temario provisional (de la Según
da Reunión, San José, Costa Rica, 
12 a 16 de octubre de 1953). 2 p.
10-IX-53 Informe del Director Principal a
cargo de la Secretaria Ejecutiva 
sobre los trabajos realizados en 
tre la Primera y Segunda Reunio­
nes del Comité. 12 págs.
23-IX-53 Informe del Representante Residen
te de la Junta de Asistencia Téc­
nica de las Naciones Unidas. 7 p*
10-IX-53 Nota de la Secretaria sobre el In
forme de la Misión CSPAL/AAT y 
del Seminario sobre Transporte 
en el Istmo Centroamericano. 1 p.





E /C N .12/;, G .17/31
Seminario sobre Transporte en el 
Istmo Centroamericano. Actas re 
sumidas de las sesiones celebra­
das en San José de Costa Rica 
del 9 al 20 de junio de 1953*
176 págs.
IX-53 El Transporte en el Istmo Centro
americano. 244 págs. (inpreso) 
(Publicación de Naciones Unidas 
1953. VIII.2)
10-IX-53 Estudio preliminar sobre proble­
mas de financiamiento del desa­
rrollo económico y la integración 
en Centroamérica. 128 págs.
5-X-53 Nota de la Secretaría acerca de la
propuesta para la creación de una 
Escuela Superior de Administra­
ción Pública en América Central.
53 págs.





Documentos de la 
Reunión Extraordinaria 













(Resoluciones —17 (AC.17) a 28 (AC* 
17)— aprobadas en la Segunda Reunión# 
comprendidas en el Doc* E/CN.12/AC*17/ 
44)
16-X-53 Informe anual (28 de agosto de 1952-
l6 de octubre de 1953)* 54 págs* Es­
te documento comprende las resolucio­
nes aprobadas en la Segunda Reunión*










Temario provisional revisado (de la misma reunión). 2 págs. ‘
Informe del Director Principal a car­
go de la Secretaría Ejecutiva sobre 
los trabajos realizados desde la Se­
gura Reunión del Comité. U  págs*
Informe del Representante Regional de 
la Junta de Asistencia Técnica de las 
Naciones Unidas» 7 págs.
Nota de la Secretaría Ejecutiva acer­
ca del Informe preliminar sobre la 
electrificación en América Central.
19 págs.
Informe preliminar sobre la electrifi 
cación en América Central. Misión 
AAT. 142 págs./8 planos.
Los r ecursos forestales y las posibi­
lidades de producción de celulosa y 
papel en Centroamérica. Nota de la 
Secretaría. 3 págs.
Informe sobre los recursos forestales 
y las posibilidades de producción de 
celulosa y papel en Centroamérica. Mi 
sión PAO. 263 págs. y  9 planos.
Instituto Centroamericano de Investi­
gación y Tecnología Industrial. Nota 
de la Secretaría. 3 págs*
/ST/TAA/J/Central





E/CN.12/CCE/9 l-IX -5 4
(E/CN.I2/CC E/SC .IAI)
E/CN.I2/CCEA0 ll-X -5 4







£nforme sobra la orgañización de 
un Instituto Centroamericano de 
investigación y Tecnologia Indus 
trial* Misión AAT. 85 págs.
Nota de la Secretaria sobre coor 
dinación estadística» 73 págs*
Informe *  la Primera Reunión del 
Subeomitê de Comercio Centroame­
ricano (Tegucigalpa, septiembre 
27-octubre lo. de 1954)»17 págs*
Análisis y perspectivas del co­
mercie intercentroamericano 
&934-3S a 1946-52). 62 págs.
Política comercial y libre comer 
cié en Centroamérica. 169 págs.
Escuela Superior d e Administra­
ción Pública América Central. No 
ta de la Secretaría. 1 pág*
La Escuela Superior de Administra 
ción Pública América Central co­
mo parte del programa de integra 
ción económica centroamericana, 
presentado por el Director de la 
BSAPaC. 21 págs*
Nota de la Secretaría (al Infor­
me preliminar sobre la posible 
creación de un Instituto Técnico 
Centroamericano para la forma­
ción profesional industrial).
2 págs.
Informe preliminar sobre la posi 
ble creación de un Institute Téc 
nico Centroamericano para la for 
mación profesional industrial. 
Misión OIT-UNESCO. 31 págs.
Informe de la Segunda Reunión del 
Subcomité de Comercio Centroame­
ricano (México. D.F., enero 24 a 









Tercer Periodo de Sesiones










La Economía Centroamericana en 1954* 
(Capitulo del Estudio Económico de 
América Latina 1954). 29 págs*
(Resoluciones -1 (CCE) a 13 (CCE)- 
aprobadas en la Reunión Extraordina­
ria de San Salvador, comprendidas en 
el Doc. E/CN.12/CCE/29).
Informe del Comité de Cooperación Eco 
nómica del Istmo Centroamericano (17 
de octubre de 1953 a 9 de mayo de
1955)* 53 págs. Este documente com­
prende las resoluciones aprobadas en 
la Reunión Extraordinaria de San Sal­
vador.
1956)
Temario provisional (de la Tercera 
Reunión, Managua, Nicaragua, 23 a 29 
de enero de 1956). 2 págs.
Temario provisional revisado (de la 
misma reunión). 2 págs.
Informe del Director Principal a car­
go de la Secretaría Ejecutiva sobre 
los trabajos realizados desde la Reu­
nión Extraordinaria. 13 págs.
(Documento anterior revisado). 13 págs.
Evaluación del programa de integración 
económica centroamericana y algunas 
nuevas posibilidades industriales.
250 págs.
(Documento anterior revisado) 250 p.
La integración económica de Eentroamé 
rica. Su evolución y perspectivas 
(Doc. anterior revisado e impreso)
No. 1956 I I .0.4. 104 págs.
informe del Representante Regional He la Junta de Asistencia Técnica de las Naciones Unidas. 9 págs.




E/CN *I2/CCE/3 5 7-XI-55










E/CN.12/CÇEA0 n -x -5 4
E/CN.12/CCE/11 20-X-54
E/CN • 12/CCE/3 8 l-XI-55




Informe preliminar sobre la elec 
trificación en. América Central.- 
Misión AATt 142 pâgs. / 8 pianos.
Nota de la Secretaría sobre los 
informes relativos a transporte 
por carretera y marítimo. 13 págs.
Reglamentación del tráfico inter 
nacional por carretera. Misión 
AAT. 265 págs.
El transporte marítimo. Misión 
AAT. 572 págs.
Informe de la Primera Reunión del 
Subcomité de Coordinación Estadis 
tica (San Salvador, 24 a 28 de 
octubre de 1955). 44 págs.
Informe de la Tercera Reunión del 
Subcomité de Comercio Centroame­
ricano (Managua, Nicaragua, 23 a 
26 de noviembre de 1955/* 18 págs.
Análisis y perspectivas del co­
mercio intercentroamericano (1934- 
38 a 1946-52). 62 págs.
Política comercial y libre comer 
ció en Centroamérica. 2¿9 págs.
Nota de la Secretaría (sobre el 
informe ganadero). 1 pág.
(Documento anterior revisado)
1 pág.
Estudio de los aspectos técnicos 
de la industria ganadera en Cen­
troamérica. Misión FAO. 146 págs.
Nota preliminar sobre algunos as­
pectos económicos de la industria 
ganadera en Centroamérica. Misión 
FAO. 36 págs.
Nota de la Secretaría sobre el 
forme de la Primera Reunión del 










*(E/CN♦ 12/AC. 34/5 )
Informe del Director sobre las activi 
dades de la Escuela Superior de Admi­
nistración Pública América Central 
(ESAPAC). 2 págs.
II Informe cbl Director de la ESAPAC 
(Escuela Superior de Administración 
Pública América Central) a la Junta 
General de la ESAPAC. 76 págs.
Informe sobre el estado de los traba­
jos para la instalación del Instituto 
Centroamericano de Investigación y 
Tecnologia Industrial (ICAITI).13 págs.
(Resoluciones — 14 (CCE) a 36 (CCE)—  
adoptadas en la Tercera Reunión, com­
prendidas en el Doc. E/CN.12/CCE/64)
Informe del Comité de Cooperación Eco 
nómica del Istmo Centroamericano (10 
de mayo de 1955 a 29 de enero de 1956) 
92 págs» Este documento comprende 
las resoluciones aprobadas en la Ter­
cera Reunión.
Documentos del
Cuarto Período de Sesiones





19-V-5Ó Informe de la Segunda Reunión del Sub
comitê d e Coordinación Estadística del 
Istmo Centroamericano (San José, Costa 
Rica, 14 a 19 de mayo de 1956).5& ps.
15-IX-56 La política tributaria y el desarro­
llo económico en Centroamérica. Estu 
dio realizado conjuntamente por la Se 
cretaría de la Comisión Económica par­
ra América Latina y la Subdirección 
Fiscal y Financiera de la Dirección 
de Asuntos Económicos de las Naciones 
Unidas. 414 págs.
24-III-56 Informe de la Comisión Ad-hoc para el
Proyecto de Tratado Multilateral de 
líbre comercio e integración económi­
ca centroamericana (México, D.F., 19 
a 24 de marzo de 1956). Anexo el Pro 
yecto de Tratado y Lista de Productos 
66 págs.
/E/CN.12/CCE/68






















Informe cfel Grupo de Expertos sobre 
Régimen de industrias centroame­
ricanas de integración (Managua, 
Nicaragua, 18 a 23 de junio de 
1956). Anexo Proyecto de Régi­
men. 60 págs.
Informe de la Primera Reunión de 
la Comisión Centroamericana de 
Iniciativas Industriales (Guate­
mala, 16 a 21 de julio de 1956).
48 págs.
Temario provisional (de la Cuar­
ta Reunión, Guatemala, 18 a 24 de 
febrero de 1957). 3 págs.
Estado general del programa de 
integración del Istmo Centroame­
ricano. Informe de la Secretaría 
51 págs.
Informe del Representante Regio­
nal de la Junta de Asistencia Té£ 
nica de las Naciones Unidas. 13 p«
Nota de la Secretaría sobre el 
Proyecto de Tratado Multilateral 
de Libre Comercio e Integración 
Económica Centroamericana y sobre 
el estado de los trabajos relati 
vos a nivelación arancelaria.
13 págs.
Nota de la Secretaria sobre el In 
forme de la Comisión Centroameri 
cana de Iniciativas Industriales.
9 págs.
Nota de la Secretaría (sobre re­
cursos forestales y las posibili 
dades de celulosa y papel en Cen 
troamérica). 3 págs.
Proyecto para la fabricación de 
Celulosa y papel en Centroamérica» 
Informe general de la misión de 
la FAO, acerca de las bases téc­
nicas y económicas para la selec­
ción de la región forestal y el
/e stablecimiento























establecimiento de una fábrica de ce­
lulosa y papel y de industrias madere 
ras integradas en Honduras, dentro 
del programa de integración económica 
del Istmo Centroamericano. 124 págs.
Trabajos de selección del área forés- 
tal para la planta de celulosa y pa­
pel en Honduras: Métodos técnicos em­
pleados en el inventario forestal. 
Misión FAO. 56 págs. / 1 mapa.
Características de las regiones foresj 
tales explotadas actualmente en Hondu­
ras e industrias madereras de posible 
integración con la fábrica de celulo­
sa y papel. Misión FAO» 44 págs.
Estructura técnica, consumo de made­
ra, productos químicos, energía, etc.j 
costos de operación e inversiones 
de diferentes plantas de celulosa y 
papel de posible establecimiento en 
Honduras. Misión FAO» 188 págs*
Nota de la Secretaría (acerca del In­
forme preliminar sobre la industria 
textil en Centroamérica). 1 pág»
Resumen del informe preliminar sobre 
la industria textil en Centroamérica. 
Misión AAT. 90 págs.
Nota de la Secretaria sobre transpor­
te por carretera y marítimo. 15 págs.
Informe de la Reunión de autoridades 
centroamericanas de tráfico por ca­
rretera (Tegucigalpa, Honduras, febre 
ro 11 a 16 de 1957). 72 págs.
Nota de la Secretaria sobre el Infor­
me de la Reunión de Autoridades Cen­
troamericanas de tráfico por carrete­
ra. 5 págs.
Nota de la Secretaría sobre desarro­
llo agrícola y ganadero.. 3 págs.
Algunos aspectos de la coordinación 










E/CN.12/CCE/82 y 85 a 
E/CN.12/CCE/103
/ E/CN. 12/CCE/30. Rev# 3
Pig. 10
Enero de 1957 Informe de trabajo sobre el mer­
cado de la industria ganadera y
lechera en Centroamérica* 18 p.
Enero de 1957 Informe de trabajo sobre la pro­
ducción de algodón en Centroamé­
rica. 34 págs.
Enero de 1957 Informe de trabajo sobre la in­
dustria pesquera en Centroaméri­
ca. 40 págs.
Nota de la Secretaría sobre el 
Informe de la Segunda Reunión del 
Subcomité de Coordinación Estadía 
tica del Istmo Centroamericano.
5 págs.
Informe del Director de la Escue 
la Superior de Administración Pl 
blica América Central# Nota de 
la Secretaría. 1 pág.
Informe del Director. Escuela 
Superior de Administración Públi 
ca América Central. 60 págs*
Nota de la Secretaría acerca del 
Acuerdo Regional para la importa 
ción temporal de vehículos de ca 
rretera. 1Q págs.
Resoluciones — 37 (CCE) a 55 
(CCE)—  aprobadas en la Cuarta 
Reunión del Comité, celebrada en 
Guatemala, comprendidas en el Doc* 
E/CN.I2/CCE/IO3.
24-11-57 Informe del Comité de Cooperación
Económica del Istmo Centroamérica 
no (30 de enero de 1956 a 24 de "" 
febrero de 1957). 188 págs* Es­
te documento comprende las résolu 










E/CN.1 2 /AC.17/SR•1 23 a 28-V III-52
a SR.8
E/CN.12/AC *17/SR.9 13 a 17-X-53
a SR.16
A ctas de la s  Reuniones d e l Comité







23 a 29-1-56 
18 a 23-11-57
Documentos d e l











Actas resumidas de las sesiones de Te 
gucigalpa (Primera reunión). 53 págs.
Actas resumidas de las sesiones de Cos 
ta Rica (Segunda reunión). 77 págs. ~
Actas resumidas de las sesiones de 
San Salvador (Reunión extraordinaria). 
84 págs»
Actas resumidas de las sesiones de Ma­
nagua (Tercera reunión). 96 págs.
Actas resumidas de las sesiones de 
Guatemala (Cuarta reunión).
Temario provisional (de la Primera Reu 
nión. Tegucigalpa, Sep. 27-oct.l de ~
1954). 1 pág.
Nota de la Secretaria. 7 págs*
Proyecto de Manual de Codificación de 
la Nomenclatura Arancelaria Uniforme 
Centroamericana (NaUCA). 489 págs.
Addenda et corrigenda para las seccio­
nes 0 a 4 del Proyecto de Manual de 
Codificación de la Nomenclatura Aran­
celaria Unifofme Centroamericana 
(NAUCn)- 3 págs.
Segunda addenda et corrigenda al Pro­
yecto de Manual de Clasificación para 
la NAUCA (modificaciones aprobadas 
por el Subcomitê de Comercio Centroame 
ricano en su Primera Reunión, Teguci-” 
galpa, septiembre de 1954). 9 págs.
Proyecto de Nomenclatura Uniforme de 
Exportación para Centroamérica. 56 p.
Modificaciones aprobadas al Proyecto 
de Nomenclatura Uniforme de Exporta­
ción para Centroamérica. 4 págs.
/E/CN. 12/CCE/SC. 1 /5
















E/CN.1 2 /CCE/SC.1 /2 0
/  -i / , .
Resoluciones — 1 (SC.l) a 6 (SC. 
1)—  aprobadas en la Primera Reu 
nifin del Subcomité de Comercio 
Centroamericano (comprendidas en 
el Doc. E/CN.12/CCS/SC*1/11).
Informe de l a  Primera Reunión d e l 
Subcomité de Comercio Centroameri 
cano (Tegucigalpa, septiembre
27 - octubre lo. de 1954). 17 p»
Temario provisiohal (de la Según 
da Reunión, México, enero 24 a
28 de 1955). 1 pág.
Nota de la Secretaría. 3-págs.
Tercera addenda et corrigenda al 
proyecto de manual de codificación 
para la NAUCA (modificaciones 
aprobadas en la Segunda Reunión). 
45 págs.
Resoluciones — 7 (SC.l) a 10 (SC. 
1)—  aprobadas en la Segunda Reu 
nión del Subcomité de Comercio 
Centroamericano (comprendidas en 
el Doc, E/CN.12/CCE/SC.1/18).
Informe de la Segunda Reunión del 
Subcomité de Comercio Centroameri 
cano (México, D.F., enero 24 a 28 
de 1955). 20 págs.
Nomenclatura arancelaria uniforme 
centroamericana (NAUCA) y su Ma­
nual de Codificación. 416 págs. 
(impreso) (Publicación de Nacio­
nes Unidas, 1955.11.0*9). Esta 
publicación comprende los Does. 
E/GN.12/AC.17/25, E/CN.12/CCE/ 
SC.1/3, E/CN.12/CCE/SC.1/3 Add.l, 
Add. 2 y Add. 3.
Temario provisional (de la Terce 
ra Reunión, Managua, Nicaragua,
23 a 26 de noviembre de 1955).
1 pág.













Documentos d e l




E/CN. 12/CCE/S.C. 2/18 28-X-55
(E/CN.12/CCE/36)
E/CN.12/CCE/SC.2 /1 9  10-1V -56
Proyecto de Código y Reglamentos Adua 
ñeros para Centroamérica. Misión de 
AAT. 152 págs.
Definiciones y reglas generales para 
la aplicación uniforme de los arance­
les centroamericanos. 3 págs.
Cuarta addenda et corrigenda al Ma­
nual de Codificación de la Nomenclatu 
ra Arancelaria Uniforme Centroamericj. 
na (Modificaciones aprobadas en la 
Tercera Reunión)• 7 págs.
Resoluciones — 11 (SC.l) a 16 (SC.l)— 
aprobadas en la Tercera Reunión del 
Subcomité de Comercio Centroamericano 
(Managua, Nicaragua, 3 a 26 de noviem 
bre de 1955)
Informe de la Tercera Reunión del Sub 
comité de Comercio Centroamericano 
(Managua, Nicaragua, 26 de noviembre 
de 1955). 18 págs.
Temario provisional (de la Primera 
Reunión, San Salvador, El Salvador,
24 a 28 de octubre de 1955). 1 pág.
Nota de la Secretaría sobre coordina­
ción estadística. 73 págs.
Resoluciones — 1 (SC.2) a 16 (SC.2)—  
aprobadas en la Primera Reunión del 
Subcomitê de Coordinación Estadística 
(comprendidas en el Doc. E/CN.12/CCE/ 
SC.2/18)
Informe de la Primera Reunión del Sub 
comité de Coordinación Estadística (S 
(San Salvador, El Salvador, 24 a 28 
de octubre de 1955). 44 págs.
Temario provisional de la Segunda Reu­
nión, San José, Costa Rica. 14 a 19 
de mayo de 1956. 2 págs.
/E/CN. 12/CCE/SC. 2 /19  R e v .l
EAN .12/CCE/30.Rev.3
Pág. 24
E/CN. 12/CCE/SC•2/19 Rev. 1 12—V-56 Temario provisional revisado (de
la misma reunión). 3 págs.
E/CN. 12/CCE/SC.2A 9 Rev.2 14-7-56 Temario provisional revisado (de
la misma reunión). 2 págs.
E/CN.12/CCE/SC*2/20 14-17-56 Informe de la Secretaria. 7 págs.
E/CN.12/CCE/SC.2/21 a 35 Resoluciones — 17 (SC.2) a 31
(SC. 2)—  aprobadas en la Segunda 
Reunión del Subcomité de Coordi­
nación Estadística (comprendidas 
en el Doe. E/CN.12/CCE/SC.2/36)
E/CN.12/CCE/SC.2/36 19-7-56 Informe de la Segunda Reunión del
Subcomité de Coordinación Estadís 
tica (San José, Costa Rica, 14 a 
19 de mayo de 1956). 58 págs.
Documentos de la
Comisión Ad-hoc para el Proyecto de Tratado Multilateral de
Libre Comercio e Integración Económica Centroamericana
(México, D.F., 19 a 24 de marzo de 195¿5
Temario provisional. 2 págs.
Temario provisional revisado.
2 págs.
Informe dp la Comisión Ad-hoc pa 
ra el Proyecto de Tratado Multi-. 
lateral de Libre Comercio e Inte 
gración Económica Centroamerica­
na (México, D.F., 19 a 24 de mar 
zo de 1956). 66 págs. Contiene
anexo el Proyecto de Tratado Mu¿ 
tilateral de Libre Comercio e In 
tegración Económica Centroameri­
cana.





Grupo de Expertos sobre Régimen de Industrias
Centroamericanas de Integración
(Managua, Nicaragua, 18 a 23 de junio de 1956)
E/CN.12/CCE/AC.3A
E/CN »1 2 /CCE/ac•3 / 2
E/CN.12/CCE/aC.3/3(E/CN.12/CCE/68)
I 8-V- 5 6  Temario provisional. 1 pág.
31-7-56 Nota de la Secretaría. 2 págs.
23-71-56 Informe del Grupo de Expertos so
bre Régimen de Industrias Centro 
americanas de Integración
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